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Crkva sv. Ane, detalj akvarelirane razglednice iz 1911. g.
Church of St Anne, detail of a watercolour treated postcard of 1911
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Sa‘etak
U sredi{tu i ‘ari{tu dominantnih osi simetrije barokne Tvr|ave u
Slavonskom Brodu, stajala je do ru{enja u razdoblju neposredno
nakon Drugog svjetskog rata tvr|avska crkva posve}ena sv. Ani.
Crkva je bila izgra|ena 1743. godine zahvaljuju}i nastojanju generala
Ascanija de Guadagna, Firentinca u carskoj slu‘bi, kao prva gra|evina
terezijanskog razdoblja u razvitku Tvr|ave. Temeljem 1996. godine
provedenih arheolo{kih istra‘ivanja i detaljne analize preostalih
malobrojnih dokumenata koji govore o njezinu izgledu, prona|eno je
projektno na~elo i izvorni mjerni sustav, {to je omogu}ilo to~nu i
pouzdanu rekonstrukciju izvornog izgleda arhitekture. Crkva je bila
koncipirana poput paviljona koji natkriljuje oltar. S tlocrtom u obliku
izdu‘enog oktogona, imala je vrata na ~etiri strane, {to je omogu}avalo
njezinu posebnu funkciju tvr|avske crkve u prilikama kao {to su
blagoslovi ratnih zastava i vojni~ki rituali odlaska grani~arske vojske
u rat, ali i u svakodnevnom ‘ivotu posade Tvr|ave. Visoka arhitek-
tonska vrijednost i karakteristike njezine arhitekture ukazuju na to da
pripada opusu velikog be~kog arhitekta Johanna Lucasa von Hilde-
brandta. Svojom arhitekturom ona ozna~ava kona~nu rezultantu
razvitka osobitog baroknog tipa crkvi s tlocrtom izdu‘enog oktogo-
na, koji je za~et na samom po~etku baroka Vignolinom crkvom sv.
Ane u Vatikanu.
Klju~ne rije~i: Slavonski Brod, tvr|avska crkva, barokna arhitektura, tlocrt izdu‘enog oktogona, Ascanio de Guadagni,
princ Eugen Savojski, Johann Lucas von Hildebrandt
Crkva sv. Ane bila je sredi{nja to~ka brodske Tvr|ave, njezi-
no prostorno i simboli~ko ‘ari{te. Na jedinstven na~in inte-
grirana u cjelinu slo‘ene arhitekture velikoga baroknoga for-
tifikacijskoga kompleksa, svojom je vrsnom i posve osebuj-
nom arhitekturom zauzimala u hrvatskoj sakralnoj arhitek-
turi baroknog razdoblja istaknuto i zasebno mjesto, upotpu-
njuju}i njezinu ukupnu raznovrsnost i vrijednost. No bila je
sru{ena prije nego {to je mogla do‘ivjeti svoju punu valori-
zaciju, a tek su dvije ili tri stare akvarelirane razglednice
mogle biti osnovni podsjetnik na naizgled zauvijek izgu-
bljenu dragocjenost, uz jo{ svega nekoliko preostalih posred-
nih, ali uglavnom sklonjenih ili zagubljenih dokumenata.
Ru{enje crkve, pod izlikom da smeta izravnoj prometnoj
povezanosti prema vojnom poligonu, bilo je zapravo po-
sljedica vala ideolo{kog ekstremizma u godinama nakon
Drugoga svjetskog rata, u kojem je ciljano stradalo jo{ neko-
liko prvorazrednih spomenika, poput primjerice franjeva~ke
crkve sa samostanom u Tvr|avi Stara Gradi{ka, Ku‘nog pila
u Po‘egi itd. U tom valu, upravo uni{tenje tvr|avskih crkvi –
crkve sv. Ane u brodskoj Tvr|avi i franjeva~ke crkve sv. Miho-
vila u Staroj Gradi{ki predstavlja najte‘e gubitke, a istovre-
meno u oba slu~aja i zavr{ni ~in procesa totalne degradacije
tvr|avskih kompleksa.1 Zbog svega toga obnova tvr|avske
crkve sv. Ane nije samo klju~ni i pojedina~no jedan od
najva‘nijih koraka u procesu obnove cjeline Tvr|ave u Sla-
vonskom Brodu nego i prvorazredna civilizacijska obveza i
zada}a.
Crkva sv. Ane bila je izgra|ena 1743. godine kao prva
gra|evina terezijanskog razdoblja u brodskoj Tvr|avi.2 Nije
gra|ena u sklopu novog i sna‘nog zamaha u gradnji Tvr|ave,
obilje‘enog ponajvi{e gradnjom golemog i neobi~nog Ka-
valira, danas sredi{nje fortifikacijske gra|evine Tvr|ave, koji
je kao realizacija tre}e faze njezina razvoja izgra|en tek dva-
desetak godina kasnije, u vrijeme pune stabilnosti vladavine
carice Marije Terezije, nego je izgra|ena samostalno, u pr-
vim godinama nakon njezina preuzimanja carske krune i u
jeku rata s Pruskom. No inicijativa za gradnju pokrenuta je
jo{ ~etiri godine ranije, 1739. godine,3 u toj kobnoj i prijelom-
noj godini s te{kom poslijeratnom epidemijom kuge, koja je
pogodila osobito Slavoniju, godini u kojoj je nakon gorkog
poraza u ratu 1737.–1739. godine, granica bila mirovnim
ugovorom ponovno pomaknuta na Savu. Brodska se Tvr|ava
iznova tako na{la neposredno na samoj grani~noj liniji, pa
iako su se odredbe Beogradskog mira pokazale trajnima,
osje}aj poraza u prvi je mah zao{trio religijski karakter granice
kao granice dvaju svjetova. Nakon {to je ve} idu}e 1740.
godine umro i car Karlo VI. (iste godine, 17. velja~e, umro je
i papa Klement XII.), to je dodatno osna‘eno novom odlu~nom
politikom njegove k}eri i njezinom znatno izrazitijom
katoli~kom orijentacijom, koja je, me|utim, prije svega bila
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izazvana osporavanjem carske krune od strane protestantsko-
ga pruskoga kralja i rata s Pruskom do kojega je ubrzo do{lo,
pa je pozivanje na jedinstvo i bliskost s Rimom dobilo novu
boju, posebno na Granici, koja je bila glavni rezervoar vojske
i za pruska boji{ta.
U tom svjetlu crkva sv. Ane bila je osobiti spomenik svog
vremena. Njezin titular, ali i osnovna arhitektonska ideja
okupljenog centralnog prostora s longitudinalnim pomakom,
upu}uju na o~itu simboli~ku i stanovitu arhitektonsku rela-
ciju s crkvom sv. Ane koja stoji na samom glavnom ulazu u
vatikanski kompleks (dana{nja Vrata sv. Ane, a nekada{nja
Bramanteova Porta Angelica, kroz koja je vodio put do
An|eoske tvr|ave), ranobaroknom gra|evinom ovalnoga
unutra{njeg prostora, gra|enom od 1565. do 1585. godine
prema projektu samoga Giacoma Barozzija da Vignole za
Bratov{tinu palafreniera, stalne vojne strelja~ke posade koja
je na tada{njim vatikanskim bastionima ~uvala papinsko
sjedi{te.4 Ta svojevrsna »stra‘arska« crkva Vatikana (danas
je vatikanska ‘upna crkva) bila je logi~na, ali i znala~ki oda-
brana referenca za novu vojni~ku crkvu u carskoj pograni~noj
tvr|avi, bastionu kr{}anstva koji ~uva sam rub katoli~koga
svijeta, simboli~ka potvrdnica jedinstva vojske i carske
za{tite papinstva.
Inicijativa za gradnju vojni~ke crkve u Brodu iz 1739. g., a
zatim i kona~an uspjeh u nastojanju za njezinom gradnjom,
djelo su Ascanija de Guadagna, generala i privremenog za-
povjednika Slavonije, kasnije mar{ala i guvernera Tirola,
porijeklom Firentinca, iz jedne od istaknutih firentinskih
obitelji.5 Guadagni je 1739. g u svom izvje{}u Dvorskom
ratnom vije}u spomenuo potrebu gradnje crkve u brodskoj
Tvr|avi, a zatim je na temelju njegove detaljne inspekcije i
izvje{}a o stanju svih objekata Tvr|ave iz travnja 1742. g
Dvorsko ratno vije}e donijelo kona~nu odluku o gradnji,
potvr|enu zatim i formalnom odlukom novog zapovjednika
Slavonije Khevenhillera.6
Odlu~no postavljena u sam geometrijski centar do tada po-
sve praznog sredi{njeg prostora velike kvadratne jezgre
Tvr|ave, tvr|avska je crkva svojom arhitekturom na jedin-
stven na~in okupila sve prostorne silnice slo‘enog arhitek-
tonskog sklopa barokne tvr|ave (sl. 1, 2 i 18). One su u sredi{tu
bile odre|ene najprije dvostrukom simetri~no{}u njezine kva-
dratne jezgre, tvore}i dominantan prostorni kri‘ {to ga kroz
prolaze u sredini kurtina sa sve ~etiri strane centralno fokusi-
raju dvije me|usobno okomito polo‘ene i nagla{ene osi, a
zatim i dijagonalne osi {to se kri‘aju u istoj sredi{njoj to~ki,
prostiru}i se od vrhova ~etiri me|usobno jednako velika ba-
stiona smje{tena na uglovima kvadrata, iz kojih se strelasto
upinju u vanjski prostor. Dok se du‘e osi dijagonalnoga kri‘a
tako dodatno produ‘uju, ali zatim i zaustavljaju na vrhovi-
ma bastiona, nastavljaju}i se tek imaginarno preko opkopa i
vrhova kontragardi, vanjskog opkopa i ruba glasije, te
nestaju}i najzad u razizemlju na vrhovima glasije, osi sredi{-
njeg istostrani~noga kri‘a nastavljaju se nakon prolaza kroz
kurtine nejednako. Na bo~nim stranama, u pravcu istoka i
1. Tvr|ava Brod  iz 1749. g., plan postoje}eg stanja nakon izgradnje
tvr|avske crkve
1. Brod Fortress in 1749, plan of the existing state after the construc-
tion of the fortress church
2. Sredi{nji kvadrat Tvr|ave, nacrt iz 1772. g. (s pove}anim prikazom
crkve)
2. Central square of the Fortress, drawing of 1772 (with enlarged
depiction of the church)
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zapada, prostiru se simetri~no na obje strane kao prolazi preko
kaponira postavljenih u pro{irenim opkopima do ravelina na
kojima su stajali reduti, i dalje preko vrhova ravelina na jed-
nak na~in kao i preko vrhova bastiona u vanjskom prstenu
zvjezdaste tvr|ave do samoga kraja njezine glasije. Nasu-
prot tome, sredi{nja je os u pravcu sjevera i juga, okomito
postavljena na Savu, nagla{ena kao os simetrije cijelog
tvr|avskog sklopa prostorom Hornwerka na ju‘noj strani,
koji kao te‘i{te simetrije u produ‘enoj osi transformira
istostrani~ni kri‘ sredi{njega kvadrata u latinski.
Dominanta sredi{nje osi Tvr|ave kao osi simetrije bila je ve}
u prvoj fazi gradnje Tvr|ave obilje‘ena i simboli~ki na oso-
bit na~in, postavljanjem trijumfalnih ulaza na pro~eljima
sjeverne i ju‘ne kurtine pred ulaznim mostovima preko
sredi{njeg opkopa i prolaza u prostor tvr|avske jezgre. Okre-
nuti svojim monumentalnim pro~eljima prema sjevernoj i
ju‘noj strani i jednako udaljeni od sredi{nje to~ke, u kojoj }e
biti postavljena tvr|avska crkva, trijumfalni ulazi bili su
zami{ljeni kao slavoluci pobjede, od kojih je sjeverni posve-
}en caru Karlu VI., a ju‘ni njegovu velikom vojskovo|i prin-
cu Eugenu Savojskom (sl. 3). Oblikovani gotovo jednako,
bili su ukra{eni trijumfalnim natpisima i figurama le‘e}ih
Herkula, a razlikovali su se po tome {to su Herkuli na car-
skom pro~elju imali spu{tene buzdovane, dok su oni na ju‘noj
strani, okrenutoj Bosni, ostali upozoravaju}e podignuti na
ramenima simetri~nih figura Herkula, na pro~elju posve-
}enom vojskovo|i koji je trijumfalnim pobjedama okon~ao
dugotrajno ratovanje, ali i izgradio brodsku Tvr|avu.7
To su zapravo bili spomenici pobjede 1717. godine i povolj-
nog mira koji je uslijedio, kao {to je gradnja tvr|avske crkve
znakovito obilje‘ila kraj jedne cijele epohe nakon te{kog
poraza 1738. godine, kojim su bili gotovo posve dokinuti
glavni dobici iz 1717. g., te nakon smrti obojice glavnih
protagonista prethodnog razdoblja, na koje su jo{ podsje}ali
trijumfalni slavoluci {to su im bili posve}eni (kao i smrti
Nicolausa Doxata de Demoreta, njihova glavnog ingenioz-
nog projektanta svih novih tvr|ava na Granici, pa i autora
transformacije brodske Tvr|ave iz prvotnoga kvadratnog u
dojmljivo zvjezdasto utvr|enje, ~iji tragi~an kraj upravo iste
1739. g. najbolje odslikava prijelom epoha).
Povijest je tako gradnjom crkve zaokru‘ila simboli~ki naboj
glavne osi brodske Tvr|ave, a u znaku novog vremena ubrzo
je (zacijelo ve} prije 1749. godine) na sredini opkopa, uz
most prema Hornwerku podignut kip sv. Ivana Nepomuka
(sl. 3), a na suprotnoj strani, vjerojatno na isti na~in, uz most
prema sjevernom ravelinu i vanjskom ulazu u Tvr|avu i kip
sv. Josipa.8 Ti su spomenici zajedno s crkvom sv. Ane uspo-
stavili rje~itu ikonografsku cjelinu, ozna~iv{i razdoblje u
kojem je dinastiji bilo osporeno pravo nasljedstva po ‘en-
skoj liniji od strane protestantskoga konkurenta (kip sveca
po kojem je cari~in sin nasljednik dobio ime, postavljen na
mostu pred pro~eljem slavoluka posve}enoga cari~inu ocu
caru Karlu Habsbur{kom, jasni je podsjetnik kontinuiteta i
budu}nosti dinastije i simboli~ko poni{tavanje glavnog ar-
gumenta njezinih oponenata, dok je kip pra{koga biskupa
kojega su protestanti bacili s Karlova mosta u Pragu posve
nedvosmislen antiprotestantski znak, prekriven tek kopre-
nom »za{titnika mostova«).
Za tlocrt tvr|avske crkve odabran je, u skladu s posebnim i
iznimnim odlikama mjesta na kojem je bila podignuta, upra-
vo idealan oblik izdu‘enog oktogona, koji nagla{ava njezin
centralni polo‘aj u ‘ari{tu postoje}ih prostornih silnica, ali
istovremeno i longitudinalno prostiranje glavne osi Tvr|ave.
Te{ko da bismo mogli na}i bolju potvrdu to~nosti primjedbe
Nace [umija da je tlocrtni lik izdu‘enog oktogona, koji na
najsa‘etiji mogu}i na~in integrira longitudinalnost protezanja
3. Tvr|ava Brod po~etkom 20. st., trijumfalna vrata princa Eugena Savojskog i kip sv. Ivana Nepomuka uz most prema Hornwerku
3. Brod Fortress, beginning of the 20th century, triumphal arch of Eugene of Savoy and state of St John Nepomuk, along bridge to the
Hornwerk
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i istovremeno centralnost prostora, »idealni tip svega barok-
nog prostornog oblikovanja«.9 Svojom ukupnom arhitektu-
rom crkva sv. Ane u Slavonskom Brodu kao da je zapravo
bila kruna razvitka, kona~na i radikalna rezultanta svih bit-
nih karakteristika toga jedinstvenog tipa, koji je bio uspo-
stavljen ve} u samom za~etku baroka upravo Vignolinim
»concettom« vatikanske S. Anne dei Palafrenieri.10
Tlocrt je konstruiran krajnje sa‘etim i elementarnim projek-
tantskim postupkom – na bazi kvadrata i istostrani~noga tro-
kuta, i to tako da istostrani~ni trokut sa stranicama jednaki-
ma stranicama osnovnoga projektnoga kvadrata ekspandira
iz sredi{nje to~ke kvadrata na bo~ne strane jednostruko, a u
longitudinalnoj osi dvostruko (udvajanjem du‘ine prve ek-
spanzije) (sl. 4). Na taj na~in dobiva se izdu‘eni oktogon,
koji ima karakteristike da su mu ~etiri nasuprotne stranice
{to ekspandiraju iz projektnog kvadrata jednakih du‘ina,
tvore}i u svoje dvije osi simetrije centralni kri‘, ali su isto-
vremeno i sko{ene strane spojnica tako|er me|usobno jed-
nake, prihva}aju}i dijagonalne osi. Nastao kao dosljedna
rezultanta geometrijski iznimno izra‘ajnoga simetri~nog tlo-
crta barokne tvr|ave, taj je osobiti oktogonalni tlocrt u svom
centralnom prostoru tako integrirao oba prostorna kri‘a jez-
gre Tvr|ave u njezinom sredi{tu, a istovremeno longitudi-
nalnim prostiranjem u pravcu sjever–jug naglasio domina-
ciju va‘nosti glavne osi tvr|avskog prostora.
Dimenzije tlocrta crkve proistekle su iz dimenzija stranica
osnovnoga projektnoga kvadrata, koje su bile odre|ene u
du‘ini od 20 stopa (be~ki klafter/hvat,1 stopa = 31,6 cm x 20
= 6,32 m), koliko su, dakle, iznosile i projektne {irine ~etiri
nasuprotne stranice oktogona paralelne s imaginarnim kva-
dratom. No du‘ina i {irina crkve rezultanta su zbroja ekspan-
zije istostrani~nih trokuta (na bo~ne strane x 2, a u podu‘noj
osi x 4), odnosno geometrijske konstrukcije, pa iznose ne-
cjelovite brojeve izra‘ene u stopama (kao, dakako, i prera-
~unate u metri~ki sustav). Crkva je tako bila u svojim geome-
trijskim omjerima {iroka 34 stope i 6 palaca (10 m i 93 cm) i
duga 49 stopa i 3 palca (15 m i 55 cm).
Te dimenzije i omjeri u potpunosti odgovaraju arheolo{kim
ostacima temeljnoga zi|a (sami zidovi crkve nisu preostali
ni u najmanjim tragovima izvorne {irine), gdje najvi{i preo-
stali sloj zi|a ima {irinu od 145 cm, {to iznosi to~no 4 i pol
stope, pa je o~ito projektna {irina zidova (bez ‘buke) iznosi-
la tri stope (95 cm), a preostala {irina temelja slu‘ila je kao
podloga za {irinu sokla, te osobito istaknutih baza pilastara s
vanjske i unutarnje strane zidova crkve. Pri tome projekcija
geometrijske konstrukcije tlocrta na o~uvane temeljne zido-
ve pokazuje da je ne{to ve}i odmak bio s vanjske strane i to
upravo za {irinu potrebnu za podlogu sokla.11 (sl. 5)
Osi centralnog kri‘a koje primarno odre|uju cjelokupnu arhi-
tekturu tvr|avske crkve sv. Ane, kao i njezin temeljni smisao
u prostoru, nisu me|utim bile nazna~ene samo tlocrtno jed-
4. Konstrukcijsko na~elo tlocrta crkve eksten-
zijama istostrani~nih trokuta iz konstruk-
cijskog kvadrata
4. Construction principle of the ground plan
of the church with extensions of equilateral
triangles from the construction square
5. Projekcija konstrukcije tlocrta na arheolo{ke
ostatke temelja crkve
5. Projection of construction of the ground plan
onto the archaeological remains of the founda-
tions of the church
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nakim {irinama sredi{njih, ekspandiranih dijelova pro~elja u
{irini od 20 stopa nego doista na jedinstven i dosljedan na~in
– vratima postavljenima na ~etiri strane crkve, u osima kri‘a,
pa je gra|evina djelovala vi{e poput kakva paviljona s po
dva nasuprotno potpuno jednaka i simetri~na pro~elja, obi-
lje‘ena jednakim sredi{njim portalima. Prote‘u}i se iz svojih
prolaza kroz kurtine, dvije su se sredi{nje osi Tvr|ave tako
kri‘ale u samom sredi{tu tvr|avske crkve, fokusirane ulaz-
nim portalima, ali i prolazile kroz nju dalje na sve ~etiri stra-
ne. Budu}i da su dijagonalne strane crkve bile rastvorene
prozorima, za polo‘aj izvornog oltara ostaje jo{ jedino mjesto
u samoj sredini njezinog prostora, a to zna~i istovremeno i u
sredi{njoj to~ki cijele Tvr|ave! (sl. 6) Takav neobi~ni, samo-
stoje}i tabernakul-oltar o~ito nije bio prvenstveno namijenjen
standardnim kultnim potrebama, u svojoj otvorenosti i do-
stupnosti sa svih strana. Pa i sama crkva, iako svojim dimen-
zijama (15,55 x 10, 93 m) razmjerno velika, nije ni mogla biti
namijenjena istovremenom primanju cijele vojske u svom
prostoru. Vi{e je bila svojevrstan oprostoreni znak, apstrakt-
ni kri‘ oko kojega je vojska stajala postrojena na velikom
praznom prostoru tvr|avskoga trga, gdje su se i dalje izme|u
ostaloga obavljale i svakodnevne, uobi~ajene molitve i pro-
povijedi, jednako kao i gotovo puna tri desetlje}a do tada
kada u Tvr|avi nije bilo crkve.
Nova tvr|avska crkva bila je prvenstveno gra|ena za posebne
namjene. Kao da se radilo o zamisli kakva specifi~na vojnoga
kulta, u kojemu mo‘emo zamisliti vojsku {to nakon postroja-
vanja prolazi kroz crkvu i prima blagoslov prije svog od-
laska na daleka {leska, pruska, ~e{ka ili talijanska rati{ta.
Njezina ~etvera vrata i njezin oltar bili su idealni za ceremo-
nijal blagoslova ratnih zastava, koje su se mogle prinositi
pojedina~no, sa svake od strana gdje su stajale postrojene
jedinice, a zatim i za rituale koji su iza toga slijedili, a koji su
ozna~avali polazak u rat.
O na~inu na koji se prije gradnje tvr|avske crkve obavljala u
Brodu ceremonija blagoslova ratnih zastava najbolje svjedo~i
kroni~ar brodskoga franjeva~kog samostana, opisuju}i bla-
goslov novih ratnih zastava koje su pristigle iz Be~a za
(neuspje{an) zimski ratni pohod u Italiju u prosincu 1736. g.,
koji je sa svoje strane tako|er doprinio te{kom porazu 1737.
g. i gubitku Lorene, te Napulja i Sicilije, dijela Lombardije i
izme|u ostaloga ({to je osobito za Firentinca u carskoj slu‘bi
Ascanija de Guadagna moralo biti gorko) gubitka Toskane.
Budu}i da u Tvr|avi nije bilo crkve, zastave su blagoslo-
vljene pred crkvenim vratima tada{nje drvene crkve brodskoga
franjeva~kog samostana (pored koje su stajali zidovi nedo-
vr{ene nove crkve, podignuti jo{ 1726. godine samo do visi-
ne od jedne orgije), a zatim je tako|er pred vratima propo-
vijed odr‘ao franjeva~ki propovjednik iz Ra~e. U Gradi{ki,
gdje je franjeva~ka crkva sa samostanom stajala unutar gra-
da-tvr|ave, zastave su me|utim bile blagoslovljene u crkvi,
ali je propovijed pred vojskom tako|er obavio isti franjeva~ki
propovjednik »na trgu pokraj crkve«.12 Nakon takve u Bro-
du posve improvizirane ceremonije vojska od 2000 grani~ara
uputila se prema Po‘egi, a zatim se utaborila kod Orljavca.
Ondje je me|utim do{lo do pobune, u kojoj je ubijen sam
vrhovni zapovjednik Granice Udvarhelyi i jo{ dva ~asnika,
nakon ~ega se vojska vratila pred Brod, a pobuna je najzad
zavr{ila vra}anjem grani~ara svojim ku}ama.13 Mo‘da je
upravo sje}anje na tu pobunu i neuspje{an pohod potaknulo
razmi{ljanje o potrebi gradnje crkve i u brodskoj Tvr|avi, a
jedinstvena okolnost postojanja velike samostalne tvr|ave,
kao i osobite karakteristike njezinog prostora rezultirale su
koncipiranjem tipolo{ki jedinstvene crkve, namijenjene po-
sve specifi~noj, a za ja~anje vojnih rituala u svrhu disciplini-
ranja grani~arske vojske, a time za vojsku, pa i carstvo u
cjelini, iznimno va‘ne gra|evine.
Utemeljena jasnom i sa‘etom tlocrtnom geometrijom, arhi-
tektura crkve sv. Ane i u svojoj je elevaciji slijedila ista
uskla|ena oblikovna na~ela. Visina zidova tako|er je bila
odre|ena projektnim omjerom od 20 stopa.14 Tako su ~etiri
nasuprotna ulazna dijela pro~elja imala iste odnose {irine i
visine, ~ime je osobito bila nagla{ena kri‘na ekspandiranost,
ne samo iz imaginarnog prostornog sredi{ta nego i iz svojevr-
sne unutarnje imaginarne prostorne kocke, na koju je upu}i-
vala ukupna kristali~na forma arhitektonske mase u napeto-
sti njezinih ve}ih sredi{njih i manjih dijagonalnih ploha. (sl.
7 i 8)
Pri tome dvostruko prelomljeno (»mansardno«) krovi{te,
kojim je cijela arhitektura crkve bila okrunjena i okupljena u
usmjerenosti polo‘enih krovnih ploha {to se nastavljaju iz
pojedina~nih strana pro~elja do brida sljemena (na ~ijim su
krajevima stajala dva mala franjeva~ka kri‘a), kao da je svojim
izra‘ajnim dvostrukim pomakom uzdiglo samu skrivenu te-
meljnu »{ifru« unutarnje arhitektonske strukture, sadr‘ane u
6. Rekonstrukcija tlocrta tvr|avske crkve sv.
Ane s pretpostavljenom veli~inom izvornog
oltara (Z. Uzelac, D. Stepinac, M. Vojti})
6. Reconstruction of the floor plan of the Fortress
Church of St Anne with hypothesised size of
original altar (Z. Uzelac, D. Stepinac, M. Vojti})
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udvajanju  uzdu`nog tlocrtnog pomaka. No prijelom krovi{ta
nosio je ovjes kupolastog svoda, ozna~avaju}i tako i u
vanjskom izgledu crkve doseg uzgona njenog unutarnjeg
prostora, a strukturno jedinstvo arhitekture bilo je potvr|eno
i jednakom osnovnom artikulacijom svih pro~elja visokim
redom pilastara {to nose arhitravno gre|e i zavr{ni vijenac,
odnosno njihovom usugla{eno{}u s rasporedom visokih pi-
lastara i razdiobom zi|a u unutra{njosti crkve.
Pilastri su na pro~eljima crkve bili raspore|eni tako da su
sredi{nja polja s ulaznim portalima bila sa strane nagla{ena s
po dva pilastra, dok su sko{ene strane bo~nih dijelova
pro~elja rubno imale po jedan pilastar. Na taj na~in uspostav-
ljena je dinami~na ravnote`a izme|u sredi{njih i sko{enih
ploha pro~elja, s blokom od po tri pilastra oko svakog ugla
oktogona, koji su svojim ekscentriranim (me|usobno nasu-
protnim) usmjerenjem dodatno nagla{avali i fokusirali polo-
`aj ulaznih portala.
Postavljeni na posve niski, jedva nazna~eni sokl pro~elja,
preko kojega su se protezale istaknute, pro{irene i profilirane
baze, vitki i izdu`eni pilastri nastavljali su se i nakon svojih
kapitelnih vijenaca pro{irenim obratima u zoni arhitrava, ali
tako|er i zavr{nog vijenca. Pri tome su baze i obrati arhitrava
i vijenca parova pilastara uz portale bili u cjelini objedinjeni,
dok su oni pojedina~nih pilastara ostavljeni samostalnim
(zbog ~ega su sami pilastri bili neznatno pomaknuti od ugla),
spajaju}i obrate tek na samom zavr{nom profilu vijenca.
Sva ~etiri portala crkve bila su posve jednako i vrlo skladno
oblikovana (sl. 9 a, b, 10). Profilirani kameni okviri (razdijelje-
ni trostrukim pomakom) imali su povi{ene baze, pro{irene
tako da objedinjuju dovratnike okvira s {irinom plitkih lezena
({irokih kao i pilastri) na koje su okviri bili oslonjeni i koje
su prekrivali u omjeru zlatnog reza. Iznad okvira lezene su se
produ`avale, nose}i istaknuti i bogato profilirani zavr{ni
vijenac portala koji s eu sredini rastvarao u segmentu po-
lukruga, otvaraju}i prostor za ovalni okulus, a na vrhu su
bila postavljena tri »pijuna«, simboli~ko-dekorativnog ba-
roknog akroterija.15
Prema unutra blago sko{eni kameni okviri okulusa, u svojim
naizmjeni~no konkavnim i konveksnim obratima {to su raz-
djeljivali oval u segmente izdu‘enog oktogona, ponavljali
su u dekorativnoj uzgibanosti ideju integriranosti central-
nog i dijagonalnog kri‘a osobinama okvira prostora, varira-
ju}i tako u malom temeljnu arhitektonsku ideju cijele crkve,
odnosno posebno njezina tlocrta. [tovi{e, budu}i da su okulu-
si zauzimali sama sredi{ta kvadratnih dijelova pro~elja, bili
su tim svojim polo‘ajem i svojevrsna »projekcija« polo‘aja
tlocrta crkve u prostoru velikoga kvadrata Tvr|ave, umno‘ena
i uzdignuta na sva ~etiri nasuprotna ulazna pro~elja poput
kakve znakovite upute i potvrdnice. Kroz okuluse je prodi-
rala fokusirana svjetlost u unutra{njost crkve u osima sredi-
{njega kri‘a, kao dodatni akcent kada su vrata bila otvorena,
a kao uzdignuti nasuprotni prodori nad difuznom svjetlosti
koja je dolazila sa strane kroz ~etiri nisko postavljena prozo-
ra kada su vrata bila zatvorena.
Prozori crkve, po jedan na svakoj od ~etiri dijagonalne stra-
nice oktogona, osobito su svojim oblikom, koji pripada vi{e
jeziku civilne nego sakralne arhitekture, pridonosili pavi-
ljonskom izgledu gra|evine. No, oni su imali izrazito funkcio-
nalnu ulogu, posebno u omogu}avanju izravnoga vizualnog
spoja izme|u doga|anja u crkvi i vojske postrojene u
vanjskom okolnom prostoru. Visina profiliranih natprozor-
nih vijenaca bila je usugla{ena s visinom zavr{nih vijenaca
portala u njihovim horizontalnim segmentima, ali kako su
vijenci prozora bili oslonjeni izravno na kamene okvire pro-
zora, za razliku od vijenaca portala, koji su bili uzdignuti
nad vratima da bi mogli obuhvatiti okuluse, prozorski otvori
stajali su povi{eno u odnosu na otvore vrata, ali i ni‘e od
okulusa. Tako je u naizmjeni~nom ritmu uspostavljena
neobi~no skladna i uzgibana dinamika otvora i njihovih
okvira ujedna~eno uokolo cijele gra|evine. Unutra{njost je
pak bila osvijetljena iz sni‘enih rakursa, potvr|uju}i i na taj
na~in sjedinjenost s ukupnom izrazitom horizontalno{}u
cijelog prostora velike barokne tvr|ave, koja je bila gra|ena
na na~elima nizozemske {kole, ukopana i potpuno srasla s
krajolikom, iz kojega su se na horizontu izdizale samo trake
travnatih pokrova stupnjevanih masa sve do najvi{e to~ke
cijele Tvr|ave u sljemenu krova crkve {to je stajala u njezinu
sredi{tu.
Odnos arhitektonske artikulacije pro~elja i unutra{njosti
crkve na najbolji na~in pokazuje svu vrsno}u i suptilnost
njezine arhitekture (sl. 11). Red visokih pilastara u unutra{-
njosti bio je podignut na povi{ene postamente, koji su se,
kako se ~ini, protezali kontinuirano i du‘ parapeta prozora,
pa su tako bili prekinuti samo vratima, a dodatno nagla{avanje
pomaka prema centralnosti unutra{njeg prostora postignuto
je i rasporedom pilastara, koji su za razliku od onih na
vanjskim pro~eljima postavljeni tako da je svaki od uglova
oktogona bio flankiran samo s po dva pilastra. Ali zahva-
ljuju}i prostornim odlikama oktogona, iz vizura nasuprot-
nih ulaza (osobito onih u du‘oj osi) i ovdje su u perspektiv-
noj inverziji sa svake strane opet po tri pilastra dinamizirano
nagla{avali osi ulaza, odnosno prvenstveno arhitekturu
sredi{njega tabernakul-oltara, koji je bez sumnje svojom ver-
tikalom ve}im dijelom morao zakrivati poglede na ni{e ula-
za, dominiraju}i cjelokupnim unutarnjim prostorom crkve.
Jednako {iroki kao i vanjski pilastri, pilastri u unutra{njosti
imali su nad zajedni~kim postamentima postavljene povi{ene
baze, a zavr{avali su jonskim kapitelima. Iznad kapitela pro-
du‘avali su se obratima, ne samo u zoni arhitrava nego i
vijenca, te dalje preko baze svoda u obliku pojasnica ({iro-
kih kao i pilastri) sve do ruba svinutog dijela svoda, poja~a-
vaju}i tako dojam uzgona svoda, kao i unutra{njeg prostora
u cjelini.
No zbog nejednakih odnosa visina zi|a i svoda, proporcijska
ravnote‘a bila je postignuta dodatnim, plitko profiliranim
horizontalnim razdjelnim vijencem, i to na na~in koji otkri-
va doista iznimnu vje{tinu projektanta. Razdjelni vijenac,
koji je bio u svom protezanju ritmizirano isprekidan vertika-
lama pilastara i unutarnjim ni{ama ulaznih portala, bio je
postavljen na istoj visini kao i horizontalni dijelovi vijenaca
prozora i portala na vanjskim pro~eljima. Dok su u naizmje-
ni~nom ritmu otvora na pro~eljima samo kratki horizontalni
dijelovi vijenaca ujedna~avali njihov me|usobni odnos, u
unutra{njosti, gdje ni{e prozora i portala nisu imale okvire,
horizontalni vijenac na istoj visini povezivao ih je tako da se
protezao gornjim rubom prozorskih ni{a, a svojim donjim
rubom fokusirao je visinu sredi{njih osi okulusa u ni{ama
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portala (dok je gornjim rubom vjerojatno pridr‘avao lukove
portalnih ni{a). Tako fiksirana visina vijenca tra‘ila je po-
voljniju uravnote‘enost nejednakih dijelova zi|a preosta-
log ispod i iznad razdjelnog vijenca, {to je rije{eno tako da je
u dnu postavljen povi{eni postament pilastara, visok to~no
toliko koliko je bilo potrebno da se visina pilastara uravno-
te‘i do mjere koja spram fiksne visine razdiobnog vijenca
odre|uje odnos pilastara i vijenca u proporcijskom odnosu
zlatnoga reza. Ali time je istovremeno bila harmonizirana u
istom omjeru i ukupna razdioba zi|a u njezinu odnosu pre-
ma visini svoda!
Dok je arhitektura pro~elja izvana fokusirala ulaze u osima
centralnoga kri‘a, artikulacija zi|a unutra{njosti bila je potpu-
no upu}ena nagla{avanju centralnoga karaktera unutra{njeg
prostora, u kojem su zidovi crkve ostali tek okvir koji okru‘uje
oltar u sredi{tu, ali mu daje i puni pijetet. Tvr|avska crkva sv.
Ane doista je bila svojevrstan »paviljon« koji natkriljuje
oltar.
Arhitektura izvornog centralnog oltara bila je bez sumnje
sastavni dio cjelovitog projekta crkve sv. Ane, i to njezin
bitni dio. Oltar je ovdje u pravom smislu bio »jezgra« crkve,
fokus svih elemenata njezine uskla|ene arhitekture, samosto-
je}e tijelo u sredi{tu prostora, bez kojega arhitektura crkve
gubi svoj izvorni smisao i time svoju punu vrijednost u po-
vijesti arhitekture baroknoga razdoblja. Oltar je, me|utim,
bio uklonjen ve} u 18. stolje}u, vjerojatno dvadeset godina
nakon gradnje crkve, kada je njezin prostor bio preure|en.
Pa ipak, zahvaljuju}i dosljednosti, savr{enoj uskla|enosti
svih arhitektonskih elemenata i cjelovitosti arhitekture crkve,
posredno mo‘emo donijeti nekoliko zaklju~aka koji nam
pone{to govore o mogu}em, pa i vjerojatnom izgledu oltara.
Prije svega, na temelju okvirnih ograni~enja mogu}e je utvr-
diti osnovne gabarite oltara, a na temelju nedvojbene izvor-
ne funkcije i njegove osnovne funkcionalne elemente. Oltar
je prije svega morao imati menzu, sredi{nju temu i najva‘niji
dio ‘rtvenika. Njezine dimenzije pak morale su biti tako
odre|ene da rubovi plo~e menze vizualno ne doti~u i ne
preklapaju vertikale pilastara iz vizura nasuprotnih ulaza.
Budu}i da je, zbog izdu‘enosti oktogona, distanca izme|u
pilastara koji su flankirali unutra{nje ni{e ulaznih portala na
isto~noj i zapadnoj strani i rubova ni{a portala bila dvostruko
ve}a od onih na sjevernoj i ju‘noj strani, o~ito je da je menza
morala imati pravokutni, a nikako ne kvadratni oblik. To
zna~i da je i u arhitekturi oltara, unato~ njegovu centralnom
polo‘aju, zadr‘ana longitudinalnost protezanja glavne osi,
ali je zato ovdje kona~no uspostavljena nagla{enija funkcio-
nalna va‘nost isto~ne i zapadne strane, na kojima su u kra}oj
osi unutra{njega prostora izvana bila {ira i time na odre|en
na~in »glavnija« pro~elja.
U baroknom razdoblju menza je stajala na stipesu, koji je, s
obzirom na pravokutni oblik menze, vjerojatno imao uobi~a-
jeni osnovni oblik sarkofaga. No najva‘niji i arhitektonski
najizra‘ajniji element centralnog oltara svakako je bio ta-
bernakul. On je morao biti smje{ten u samom sredi{tu menze,
i to tako da je na sve ~etiri strane, a osobito na isto~noj i
zapadnoj, preostao dio plo~e u {irini dostatnoj i standardnoj
za uobi~ajeno funkcioniranje oltara. Svojom visinom pak
tabernakul nije mogao bitno prelaziti visinu to~ke koja je u
unutra{njosti tvr|avske crkve bila odre|ena visinom sredi{ta
okulusa. Na to upu}uju ne samo pa‘ljivo uspostavljeni pro-
porcijski odnosi unutra{njeg prostora crkve nego i posebno
karakter osvjetljenja, prema kojem je svjetlost u crkvu prodi-
rala samo u donjoj zoni, dijagonalno kroz nisko postavljene
prozore, odnosno izravno kroz otvorena vrata, pri ~emu je
koncentrirana svjetlost iz okulusa o~ito morala sa sve ~etiri
strane osvjetljavati sam vrh tabernakula, na kojem je ovdje
zacijelo stajao neki od simbola, obveznih na vrhovima barok-
nih oltara (jaganjac Bo‘ji, Bo‘je oko i sl.), okru‘en sun~evim
zrakama. Tako je funkcija okulusa dobila svoj kona~ni i
vi{eslojni simboli~ki smisao. Pa i samo oblikovanje uzdignu-
toga tijela tabernakula, s obzirom na dosljednost provo|enja
arhitektonske teme, moralo je tako|er kao i oblikovanje
okulusa biti sadr‘ano u okvirima skulpturalnih i dekorativno
izra‘ajnih varijacija teme izdu‘enog oktogona.
Zanimljivo je da gornjem opisu u svim bitnim elementima
odgovara do danas o~uvani iako u obnovi 1919. g. dosta
izmijenjen, glavni oltar brodske franjeva~ke crkve sv. Troj-
stva, u kojoj je kao samostoje}i tabernakul oltar bio posta-
vljen 1754. g.16 (sl. 14) Osobito njegova ukupna visina od 3
m i 98 cm (s visinom stipesa od 158 cm, visinom tabernakula
od menze do zavr{ne kape 160 cm, te visinom kape na kojoj
stoji prikaz jaganjca okru‘en zrakama, od 80 cm) odgovara
visini na kojoj su bili okulusi tvr|avske crkve, odnosno
pretpostavljenoj visini njezina izvornog oltara, dok je za
sveti{te velike brodske franjeva~ke crkve bio u toj visini
neodgovaraju}i i daleko premalen (zbog ~ega je ubrzo bio
dopunjen samostoje}im skulpturama sa strane i velikom
slikom na zidu). ^ini se da je neobi~an oltar tvr|avske crkve
izazvao kod franjevaca tako osobit dojam, da su nakon
dovr{etka svoje crkve za svoj glavni oltar napravili neku
vrstu njegove kopije, uz tu razliku {to zbog uobi~ajenog
postava oltara u crkvi on ovdje nije morao imati dvije strane.
Unato~ tome, jo{ 1919. g. tabernakul glavnog oltara brodske
franjeva~ke crkve bio je i dalje tako neuobi~ajen da, pri-
likom njegove obnove i djelomi~nog preure|ivanja, samo-
stanski kroni~ar posebno napominje da on »nije bio ure|en
po propisima crkve«.17
Da su se franjevci ugledali na vojni~ku crkvu, posve je razu-
mljivo jer su oni u brodskoj Tvr|avi bili vojni kapelani, pa je
i crkva sv. Ane bila tako|er u stanovitom smislu i njihova
crkva (na njezinu vrhu, dodu{e, franjeva~ki kri‘evi nisu mo-
rali stajati od samog po~etka, nego su mogli biti postavljeni
i prilikom neke od kasnijih obnova krovi{ta). Sama gradnja
tvr|avske crkve 1743. g. dala je sna‘an podsticaj brodskim
franjevcima da i oni napokon nakon dvadesetogodi{nje
stanke u gradnji svoje crkve odlu~no prionu, ve} iste 1743.
g., nastavku gradnje, koja je zbog iznimne veli~ine zapo~ete
crkve zatim trajala sve do 1750. g., kada je gradnja najzad
bila dovr{ena izgradnjom kora, a zavr{ni radovi na bojenju i
poplo~avanju dovr{eni su tek 1753. g.18 No krajem idu}e
1754. godine, kada je do{ao red na postavljanje glavnog
oltara, franjevci su se na{li u za njih te{koj situaciji jer su im
prema odluci zagreba~kog biskupa u jesen iste godine bile
oduzete ‘upe, pa i ona u Brodu.19 Mo‘da je to bio dodatni
povod za postavljanje glavnog oltara, izra|enog prema uzo-
ru na neobi~an oltar tvr|avske crkve, u sada vi{e ne ‘upnu,
nego samo samostansku crkvu, kao poseban podsjetnik na
osobitosti misije franjevaca u Brodu, gdje su do tada bili
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jedini, pa i vojni sve}enici. No mogu}e je da je pravi razlog
bio u onome {to samostanski kroni~ar u kratkoj bilje{ci o
postavljanju oltara jedino i isti~e, da je naime novi taber-
nakul bio »veoma lijepo na~injen«, ili kako izraz »miro or-
dine constructum« prevodi Pa{kal Cvekan »divnim redom
sagra|en«.20 I doista, unato~ svim promjenama, tabernakul
oltara crkve sv. Trojstva i danas odaje izvornu monumental-
nost i snagu koja izvire iz njegova segmenta oktogona, po-
krivenog dvostruko prelomljenom kapom, koja u svojim tlo-
crtnim obratima djeluje poput bogatije varijacije obrata oval-
nih okulusa iznad portala Sv. Ane.
Postava sredi{njeg oltara u tvr|avskoj crkvi pripadala je,
me|utim, samo posebnim okolnostima vremena u kojem je
crkva bila gra|ena. Mo‘da je u svojoj izvornoj zamisli po-
slu‘ila jedino u vrijeme kad su vojnici Granice odlazili iz
Tvr|ave na boji{ta tijekom Sedmogodi{njeg rata (1756.–
1763. g.). No ve} i tada, reorganizacijom Granice, grani~ari
vi{e nisu bili samo obavezni ~uvati granicu s Turskom nego
isto tako odazivati se u rat gdje god je to Carstvu bilo potreb-
no. Za to vi{e nisu bili potrebni posebni rituali, ali blagoslov
je svakako trebao i dalje.
Crkva sv. Ane bila je preure|ena tako da su zazidana sjeverna
vrata kako bi se s unutra{nje strane postavio novi oltar pri-
slonjen uz sjeverni zid, a s ju‘ne strane bilo je postavljeno i
pjevali{te, dok je stari oltar uklonjen. Time je nekada{nja
tvr|avska crkva preure|ena u vojni~ku kapelu. Izgled no-
vog oltara poznat nam je s jedne fotografije snimljene izme|u
dva svjetska rata. Bio je posve}en Mariji Pomo}nici, jer je na
oltaru bila varijanta slavljene slike iz Insbruka.21 (sl.12) Ra-
dilo se o vrlo lijepom primjeru standardnog atektonskog ba-
7. Rekonstrukcija izgleda sjevernog/ju‘nog pro~elja tvr|avske crkve sv. Ane (Z. Uzelac, D. Stepinac, M.
Vojti})
7. Reconstruction of the appearance of the S/N facades of the Fortress Church of St Anne (Z. Uzelac, D.
Stepinac, M. Vojti})
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roknog oltara iz druge polovine 18. st. Do preure|enja je
vjerojatno do{lo upravo 1763. g., dakle na kraju rata, i posve
je vjerojatno da je u nabavi novog oltara i opremi crkve su-
djelovao brodski trgovac Martin Gu‘vi}, kojemu je me|utim
I. A. Brli} u toj godini pripisao i samu gradnju cijele crkve,
{to je zatim posve nekriti~ki preno{eno u ~itavoj kasnijoj
literaturi, sve dok svojim istra‘ivanjem Josip Kljaji} nije
izme|u ostalog otkrio i to~nu godinu gradnje crkve.22
Iznimno visoka arhitektonska vrijednost crkve sv. Ane, kao i
posve neobi~no i inovativno rje{enje prostora tvr|avske
crkve, otvara pitanje njezina arhitekta. Kome je Dvorsko rat-
no vije}e moglo povjeriti izradu projekta kada je u travnju
1742. g. donijelo odluku da }e »Guadagni u Brodu od preo-
stalog novca napraviti tvr|avsku crkvu«?23 Prije svega, nema
sumnje da je projektant potra‘en me|u be~kim arhitektima.
Tamo su bili i svi potrebni brojni nacrti Tvr|ave, koji kao da
su svojom fascinantnom geometrijom, vi{e i prije nego sam
realno saglediv prostor Tvr|ave i njezin tada prazan sredi{nji
prostor, upravo pozivali na rje{enje koje }e biti na tako jedin-
stven na~in povezano s geometrijom Tvr|ave. Sam projekt
crkve bio je izra|en u be~kim (tj. »civilnim«), a ne u fortifika-
cijskim stopama, {to nije ostalo bez te{ko}a prilikom zidanja,
jer je tvr|avska opeka kojom je crkva bila zidana proistekla iz
fortifikacijskih mjera, a zidari su se, kao {to su to pokazali
otkriveni ostaci temelja i prili~no namu~ili dok su uspjeli to~no
postaviti temelje (redovi opeka postupno su izmicani u te-
meljima dok se nije postigla to~na geometrija), {to pokazuje
da arhitekt nije bio prisutan po~etku gradnje. (sl. 13)
Rekonstrukcija projekta omogu}uje nam da ve} na prvi po-
gled uo~imo izraziti »hildebrandtski« karakter arhitekture
8. Rekonstrukcija izgleda isto~nog/zapadnog pro~elja tvr|avske crkve sv. Ane (Z. Uzelac, D. Stepinac, M. Vojti})
8. Reconstruction of the appearance of the E/W facades of the Fortress Church of St Anne (Z. Uzelac, D. Stepinac, M. Vojti})
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brodske crkve. Svi njezini temeljni elementi, kao i posebni
detalji, prisutni su kao trajne arhitektonske teme u djelu ve-
likog be~kog arhitekta: izdu‘eni oktogonalni tlocrt, mansar-
dni krov, na~in upotrebe reda visokih pilastara, varijacije
segmentnog luka na vijencima otvora, ali isto tako i op}i i
osobni osje}aj stila, karakteristi~na elegancija, te gorljiva i
ma{tovita retorika, kao i naro~it osje}aj za proporcije. Arhi-
tektura crkve otprve zapravo djeluje kao da je sletjela izrav-
no s vrha dvorca Belvedere usred daleke pograni~ne tvr|ave,
s gra|evine gra|ene dvadesetak godina ranije za princa Eu-
gena Savojskog u tvr|avu koju je isti princ izgradio za obra-
nu Carstva, kao kakva posve osobna posveta meceni i svemu
{to je bilo izgubljeno odmah poslije njegove smrti. Jedino je
arhitekt karakteristi~nog »Pavilionsistema« mogao osobno,
s tako superiornom kreativnom samosvijesti, pri samom kraju
svoje karijere projektirati i jednu crkvu u obliku paviljona.
Njena ukupna arhitektonska vrijednost, pak, posve nadilazi
kreativne i inovativne mogu}nosti drugih be~kih arhitekata
toga doba, koje obilje‘ava ve} uo~ena kriza arhitekture na
po~etku vladavine carice Marije Terezije.
Godine 1742., u vrijeme kada je Ascanio de Guadagni morao
potra‘iti projektanta za crkvu u Brodu, Johann Lucas von Hil-
debrandt upravo je zavr{io pregradnju ‘upne crkve u Göllers-
dorfu, za svojeg jedinog velikog preostalog mecenu Carla von
Schönborna, gradnjom njezina novog pro~elja. (Umro je 16.
11. 1745. g. u 77. godini ‘ivota, dvije godine nakon {to je
brodska crkva bila dovr{ena.)24 Od dolaska na vlast carice
Marije Terezije bezuspje{no je nastojao da ga carica primi u
audijenciju, nadaju}i se da }e biti ponovno imenovan za gra-
ditelja Hofburga, uvjeren s pravom da mu nakon smrti Josefa
Emanuela Fischera von Erlacha u tom nastojanju vi{e nitko ne
stoji na putu. No carica je tada doista imala druge prioritete, a
oni koji su u to vrijeme odlu~ivali o radovima u carskom dvor-
cu nisu bili dorasli toj zada}i, a nisu ni bili u prilici da donose
velike odluke, pa je {pekuliranje o animozitetima prema Hil-
debrandtu ostalo samo pretpostavka.
Ascanio de Guadagni, me|utim, zasigurno nije bio me|u
onima koji su mogli biti neprijatelji slavnoga arhitekta. Na-
protiv! Iz diplome kojom ga je carica Marija Terezija kasnije
promovirala za mar{ala Carstva saznajemo i o njegovoj hra-
brosti i isticanju u ratu s Turcima, ratu koji je 1738. g. bio
izgubljen zbog krajnje nesposobnog vodstva onih koji su
preuzeli vojsku nakon smrti princa Eugena Savojskog, po-
sebno von Seckendorfa i Wallisa ({to je imalo izravne po-
sljedice i sudbonosan utjecaj na cijelu povijest jugoisto~ne
Europe sve do kraja 20. st.!). Dok se von Seckendorf, prije
nego {to je svojom vojnom nesposobno{}u upropastio najva‘-
niji dio ba{tine princa Eugena Savojskog iz njegove pobjede
1717. g., najprije okomio na neza{ti}enoga Nicolausa Doxa-
ta de Demoreta, optu‘uju}i ga da je gradnjom tvr|ava
upropa{tavao dr‘avnu blagajnu (i najzad se s njim drasti~no
obra~unao u insceniranom procesu koji je rezultirao smrt-
9. a, b. ̂ asnici pred ju‘nim pro~eljem crkve prije 2. svjetskog rata (9a)
i detalj fotografije (9b) (arhiv Krpan)
9. a, b Officers in front of the southern façade of the church prior to
WWII 9a) and detail of the photograph (9b) (Krpan Archives)
10. ̂ etiri istovjetna portala crkve, rekonstrukcija (Z. Uzelac, D. Stepi-
nac, M. Vojti})
10. The four identical portals of the church, reconstruction (Z. Uze-
lac, D. Stepinac, M. Vojti})
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nom kaznom), Guadagni je iste 1739. godine kao vojni za-
povjednik Slavonije tra‘io da se brodska Tvr|ava dovr{i pre-
ma Doxatovu projektu, te jo{ da se u njoj izgradi crkva. I to u
isto vrijeme kada su na tisu}e radnika, me|u njima i iz dijelo-
va Slavonije, prema posebno nazna~enim odredbama mirov-
noga sporazuma sklopljenoga na splavi na u{}u Save, mjese-
cima odlazili ru{iti goleme neosvojive bastione i opekama
gra|ene zidine (dok su janji~ari u me|uvremenu ru{ili crkve
i pala~e) baroknoga Beograda, a uz njega i Ra~u, Pan~evo i
Or{avu, sredi{nji dio najve}ega graditeljskog djela princa
Eugena Savojskog i Nicolausa Doxata de Demoreta, jednoga
od dvojice prin~evih velikih graditelja.
Za druk~iji odnos prema ba{tini princa Eugena i uspomeni
na njega, Ascanio de Guadagni imao je i svoje posebne obi-
teljske razloge. Povratak obitelji Guadagni u Firencu, koju
je morala napustiti jo{ u prvoj polovini 15. st. zbog vendete
Cosima Medicija »Starijeg«, emigrirav{i u Francusku (u
Lyon), bio je pra}en pismom s preporukom kardinala Maza-
rina, a majka princa Eugena Savojskog Olimpia Mancini bila
je, kao {to je poznato, kardinalova ne}akinja. Kada je najzad
tri godine kasnije Dvorsko ratno vije}e odobrilo generalu
Guadagniju gradnju crkve u Brodu, on je do{ao u priliku da
po svojoj volji pozove nekada{njeg arhitekta princa Euge-
na, Johana Lucasa von Hildebrandta, da izradi projekt. Ro|eni
\enove‘anin, koji je do kraja ‘ivota pisao uglavnom samo
talijanski, Hildebrandt je s Firentincem tako mogao zamisliti
malu, ali jedinstvenu tvr|avsku crkvu, u skladu s njezinim
osobitim zna~enjem, ali i sa sje}anjem na svoje rimsko {ko-
11. Rekonstrukcija izgleda unutra{njosti crkve (sjeverna/ju‘na strana) s pretpostavljenim gabaritom izvornog
oltara. Gabariti oltara preneseni su u mjerilu s glavnog oltara franjeva~ke crkve (bez visine tri stube subpeda-
neuma) (Z. Uzelac, D. Stepinac, M. Vojti})
11. Reconstruction of the appearance of the interior of the church (S/N) with hypothesised outline of original
altar. The dimensions of the altar are transferred from the high altar of the Franciscan church, not including
the three steps of the suppedaneum (Z. Uzelac, D. Stepinac, M. Vojti})
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lovanje kod papinskog arhitekta Carla Fontane i na vatikan-
sku crkvu sv. Ane, koju je bez sumnje vrlo dobro poznavao.
Brodska crkva zapravo je svojevrsna varijacija osnovne arhi-
tektonske ideje koju je Hildebrandt realizirao jo{ izme|u
1725. i 1730. g. u svom vrtnom paviljonu izgra|enom na
posjedu dvorca Siebenbrunn (Obersiebenbrunn) u Donjoj
Austriji, na posjedu {to ga je be~ki nadbiskup Sigismund
Koloni} poklonio caru, a on ga zatim dodijelio princu Euge-
nu »za omiljene izlete i ladanje«25 (sl. 16). Znatno manji
paviljon od brodske crkve, »Gartenhaus« u Obersiebenbrun-
nu, tako|er ima naizmjeni~no ~etiri nasuprotna portala i dija-
gonalno nasuprotna ~etiri prozora, te ovalnu kupolu u unutra{-
njosti ovje{enu o mansardni krov, no on je tlocrtom poput
okulusa na portalima brodske crkve. U njegovu opusu ~esto
kori{ten izdu‘eni oktogonalni tlocrt, geometrijski istovjetan
onome u Brodu, Hildebrandt je primijenio i u projektu za
»Gartenhaus« u parku dvorca grofova Harrach u Brucku na
Leithi (za otvoreni paviljon s mansardnim krovom).26 Projekt
brodske crkve potvr|uje napose i sama crkva u Göllersdor-
fu.27 Na njezinu inovativnom pro~elju primijenio je Hilde-
brandt istu osnovnu ideju s ritmom vrata, prozora i ovalnog
okulusa smje{tenih na proporcijski usugla{enim razli~itim
visinama, koja je tako superiorno zatim razvijena na pro~e-
ima brodske crkve, a srodan je i na~in primjene reda visokih
pilastara na vanjskom pro~elju u odnosu spram onih u
unutra{njosti crkve. Zajedno s crkvom u Göllersdorfu i
tvr|avska crkva u Brodu ukazuje na povratak ~iste arhitek-
tonske konceptualizacije u posljednjim radovima Johanna
Lucasa von Hildebrandta, te na odre|eno stilsko »smirivanje«
i smanjivanje dekorativnosti, koje }e osobito njegovim
projektima za niz ‘upnih crkvi u Donjoj Austriji biti od znat-
nog (i jo{ nedovoljno istra‘enog) utjecaja na razvitak arhi-
tekture u drugoj polovini stolje}a u Austriji, a posredno i u
Hrvatskoj. No arhitektura brodske crkve prije svega ukazuje
i na odre|eno »samoreferiranje« stila, osvrtanje unatrag na
najranija djela izgra|ena odreda za princa Eugena, posebno
na neke od stilskih karakteristika dvorca Rackeve (sredi{nji
oktogonalni paviljon dvorca imao je izvorno mansardni krov,
koji na‘alost prilikom nedavnog restauriranja nije obnovljen)
i Donjeg Belvederea.
Tvr|avska crkva sv. Ane, me|utim, tek je jedno od upozo-
renja da istra‘ivanje djela Johanna Lucasa von Hildebrandta
nipo{to nije zaklju~eno. Istra‘ivanje i valorizacija cijeloga
golemog sustava baroknih gradova-tvr|ava u dunavskom
~voru, kojem je pripadala i tvr|ava Brod, a koji u svojoj
ukupnosti ~ini najve}e i najva‘nije poglavlje povijesti forti-
fikacijske arhitekture i gradogradnje prve polovine 18. st.,
izrazito je zanemareno. Uspostava i gradnja sustava od cjeli-
ne do najmanjih detalja vo|ena je pod budnom paskom Dvor-
skog ratnog vije}a i posebno njegova predsjednika princa
Eugena Savojskog, osobito od 1717. g., kada je bio njegov
posljednji izlazak na bojno polje, pa sve do njegove smrti
1736. g. No dok su gra|evine koje je veliki vojskovo|a iz-
gradio za sebe zauzele svoje visoko mjesto u povijesti arhi-
tekture baroknog razdoblja, iznimno va‘na i neusporedivo
opse‘nija graditeljska aktivnost koju je s punom upu}eno{}u
vodio radi utvr|ivanja ste~ene mo}i Carstva, ~ijem je uzdi-
zanju sam najvi{e pridonio, prepu{tena je posve neopravda-
nom zaboravu.28
Pa i arhitektura na svim posjedima princa Eugena tako|er jo{
uvijek nije istra‘ena, {to se prvenstveno odnosi na njegov
najve}i posjed Belje, s tipolo{ki jedinstvenom prin~evom
utvr|enom lova~kom vilom u Bilju, i osobito na spomen-
crkvu sv. Petra i Pavla kod Topolja iz 1722. g., koja je posve
nedvojbeno jo{ jedno zanemareno djelo Johanna Lucasa von
Hildebrandta u Hrvatskoj. Ta izuzetna crkva, smje{tena u
sceni~noj okuci nekada{njega toka Dunava, sada konzervi-
ranom u zatvoreni rukavac, na mjestu gdje se kompas pokla-
pa s vrhom Har{anja, pravi je »punctum temporalis« sredi{njeg
‘ivotnog djela princa Eugena Savojskog i cijelog njegova
doba, ali i presudnog poglavlja (i) hrvatske povijesti na
dana{njem pro~elju Hrvatske u njegovu krajnjem sjevero-
isto~nom, ulaznom dunavskom uglu.29
Kao i cijela graditeljska aktivnost princa Eugena Savojskog,
tako je i opus Johanna Lucasa von Hildebrandta samo jedno-
strano istra‘en, prvenstveno zbog ~injenice da prin~eva arhi-
12. Unutra{njost crkve sv. Ane, fotografija iz 20-ih g. 20. st. (Muzej
Brodske Posavine)
12. Interior of the Church of St Anne, photograph of 1920s (Museum
of Brod Posavina)
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va nije o~uvana, za razliku od dobro o~uvanih arhiva drugih
mecena, posebno Carla von Schönborna u Würtzburgu.
Tako|er i arhiva Dvorskog ratnog vije}a ~uva se ponajvi{e
tek u regestama, no povijest umjetnosti raspola‘e i svojim
drugim metodama. Johann Lucas von Hildebrandt zapo~eo
je svoju karijeru u slu‘bi Eugena Savojskog tijekom kam-
panje u Italiji 1695.–1696. g. najprije kao fortifikacijski
in‘enjer. Te{ko je vjerovati da je kasnije princ Eugen Sa-
vojski samo u jednoj jedinoj prilici, u povodu pada Philipps-
burga, tra‘io od svog arhitekta njegovo ekspertno mi{ljenje
o razlozima pada tvr|ave na Rajni, a da od njega nije tra‘io
savjete i ekspertize u gradnji svog vlastitog sustava utvr|enih
gradova, na primjer u prilikama kakve su bile kada je Nico-
laus Doxat de Demoret predlagao neke od svojih radikalnih
inovacija (primjerice za Ra~u ili Orlicu), isto onako kako je
Carl von Schönborn tra‘io Hildebrandtove savjete u gradnji
rezidencije u Würtzburgu bez obzira na puno povjerenje koje
je imao u Balthasara Neumanna. Postojala je, uz to, tako|er i
potreba za projektiranjem pojedinih reprezentativnih dijelo-
va arhitekture carskih tvr|ava i utvr|enih gradova, kao i nekih
posebno va‘nih pojedina~nih gra|evina. O tome najbolje
svjedo~e o~uvana trijumfalna vrata Karla VI. u Erdeljskom
Biogradu (Alba Julia) ili tako|er trijumfalna vrata posve}ena
caru Karlu VI. (tzv. Princa Eugena Savojskog) u Beogradu,
ali isto tako i neka od velikog broja danas ve}inom poru{enih
trijumfalnih vrata, me|u kojima su i osobito zanimljiva 1905.
g. sru{ena vrata brodske Tvr|ave ili ve} 1739. g. sru{ena
beogradska pala~a princa Aleksandra von Wurtemberga.30
No tvr|avska crkva u Slavonskom Brodu posve je izdvojen
slu~aj, koji doista pripada prijelaznom vremenu.
Arhitektura tvr|avske crkve sv. Ane bila je kruna, ali ne i kraj
jedne posve nesvakida{nje geneze koja obilje‘ava povije-
snu jezgru grada Slavonskog Broda i koja joj osigurava za-
sebno mjesto u povijesti planiranih gradova. Odrednica te
geneze neobi~an je slijed raspoznavanja, naslje|ivanja i
razvijanja ideje projektnog kvadrata, sadr‘an u opetovanju
njegovih funkcionalnih i formativnih osobitosti, i to uvijek
u kriznim stanjima i prijelomnim vremenima. Kada je u pri-
premama za rat 1716.–1717. g. projektirana brodska Tvr|ava,
njezin je prvi projektant, fortifikacijski in‘enjer Willer, raza-
brao da u geometriji postoje}ega utvr|enog gradskog na-
selja Brod, koje se u du‘ini od gotovo devetsto metara prote-
zalo du‘ obale Save, postoje ~etiri velika projektna kvadrata
linearno raspore|ena jedan do drugoga, uz pomo} kojih je
perimetar naselja izvorno bio planiran (a tako|er zatim
razvijena i njegova unutarnja struktura). Dimenzije kvadrata
bile su odre|ene samo ujedna~enim rasporedom malih ba-
stiona na sjevernoj strani gradskog palisadnog obrambenog
nasipa, jer je ju‘nu stranu odre|ivao nepravilnan oblik obale
rijeke na koju je grad bio naslonjen u svom smje{taju na
njezinoj okuci. (sl. 18)
Porijeklo i vrijeme nastanka toga za na{e prilike velikoga
planiranoga gradskog naselja jedno je od najzanimljivijih
jo{ nerije{enih pitanja hrvatske urbane ba{tine. Mogli bismo
najprije pomisliti da njegov nastanak pripada vremenu oslo-
ba|aju}eg pohoda Ludviga Badenskog i razdoblju prvog
oslobo|enja 1688.–1690. g., ili razdoblju nesigurnosti od
ponovnog osloba|anja nakon jednodnevne opsade u jesen
1691. g. do bitke kod Sente 1697. g. i kraja rata nakon poho-
da princa Eugena Savojskog iste godine preko Broda do Sa-
rajeva, da se ve} i na prvom poznatom prikazu grada, {to ga
dugujemo crta~u i kartografu koji je pratio navedeni pohod,
N. Sparru de Bensdorfu, jasno ne o~ituje da je utvr|eno na-
selje (Sparrov »Croatenstadt«) i tada stajalo posve rastvore-
no cijelom svojom du‘inom prema rijeci, pa je upravo s te
13. Ostaci temeljnih zidova crkve s izmaknutim redovima opeke (foto:
J. Lozuk)
13. Remains of foundation walls of the church, with moved brick
courses
14. Glavni oltar franjeva~ke crkve sv. Trojstva u Slavonskom Brodu
iz 1754. g. (foto: J. Kliska)
14. High Altar of Franciscan Church of the Holy Trinity in Slavonski
Brod, 1754
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klju~ne strane ostalo nebranjeno.31 Iako je Sava uvijek po-
malo odnosila dijelove obale, u svojoj ovdje konkavnoj oku-
ci, to ipak upu}uje na znatniju »pro‘ivljenost« i mogu}u
ve}u starost planiranoga gradskog naselja. Kako je zbog
njegove izrazite geometri~nosti, s trgom u sredini okomitim
na Savu, te s tri paralelne ulice i ujedna~enom parcelacijom,
posve isklju~eno da je naselje moglo nastati u vrijeme dugo-
trajne turske vladavine, jer je posve suprotno karakteru orijen-
talne urbanizacije, preostaje jedino mogu}nost da je nastalo
prije, u vrijeme kada se Brod prvi put i spominje u povije-
snim dokumentima, na kraju 15. ili na po~etku 16. stolje}a, a
posebno upravo 1498. ili 1499. g., kada su postojali i poseb-
ni razlozi, povijesne okolnosti i mogu}nost za njegovo brzo
planiranje i zatim jo{ br‘u izgradnju. U tom slu~aju porijeklo
projektnoga kvadrata u Brodu potjecalo bi jo{ iz renesan-
snog vremena, kada je na oto~i}u {to ga oformljuje zajedni~ko
u{}e rijeke Mrsunje i potoka Glogovnice u Savu bio izgra|en
i renesansni ka{tel uz najstariji dio naselja na otoku, koji je
tako|er bio kvadratnog tlocrta (s ~etiri polukru‘ne kule). On
je pripadao obrambenom sustavu du‘ Save, u nizu jednako
koncipiranih ka{tela, {to je vjerojatno nastao u vrijeme kralja
Matija{a Korvina, no veliko planirano naselje moglo je na-
stati samo ne{to kasnije, u doba Ferenca Berislavi}a ili pak
njegova sina Stjepana.32
Bez obzira na to jo{ otvoreno pitanje, novo je gradsko na-
selje nastalo za vrlo kratko vrijeme i prema jedinstvenom
projektu, formiranom uz pomo} projektnog kvadrata i racio-
nalne razdiobe koja iz njega slijedi. Taj se osobiti zate~eni
oblik naselja svojom longitudinalno{}u, pa i veli~inom, po-
sve opirao mogu}nosti da se na po~etku 18. st. razvitkom i
transformacijom svojih utvr|enja pretvori u moderan barok-
ni utvr|eni grad (kao Osijek i Petrovaradin do tada). Stoga je
ing. Willer predlo‘io osebujno rje{enje po kojem bi se izgra-
dila samostalna tvr|ava, u formi zasebne citadele, ali u veli~ini
identi~noj raspoznatom projektnom kvadratu zate~enog na-
selja, te oslonjene izravno kurtinom na njegov najzapadniji
»kvadrat«, neposredno uz njegovu sjevernu stranu. Tako je
zami{ljena samostalna tvr|ava, koja je kao svojevrsni doda-
ni »peti kvadrat« naselja istovremeno ostala s njim poveza-
na u jednu cjelinu. Pri tome je predvi|eno da najzapadniji
kvadrat naselja bude pretvoren u Hornwerk tvr|ave, koja je
na svoja ~etiri ugla jo{ trebala dobiti samo velike bastione.
Projekt je nastao 1714. godine i u sije~nju 1715. g. poslan je
u Be~ gdje ga je odobrilo Dvorsko ratno vije}e.33 No kada je
trebalo zapo~eti kol~enje, ing. Perette, koji je zamijenio bo-
lesnog Willera, zamijetio je pogre{ku u mjerenju kosine sav-
ske obale, zbog koje predvi|eni Hornwerk nije mogao biti
15. Crkva S. Anna dei Palafrenieri u Vatikanu i Sv. Ana u Slavonskom Brodu, usporedba veli~ine tlocrta
15. Chiesa S. Anna dei Palafrenieri in the Vatican and of St Anne in Slavonski Brod, comparison of ground plan dimensions
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izveden kako je projektirano, pa je predlo‘io bolje rje{enje s
pomakom osi Hornwerka i cijele tvr|ave. Umjesto svojom
ju‘nom kurtinom, tvr|ava je postavljena tako da se na
postoje}i pravac utvrde naselja oslanja ju‘nom stranom svog
projektiranog jugoisto~nog bastiona, ~ime je istovremeno i
cijela os tvr|ave bila ispravljena u izravniju okomicu prema
Savi. Uz to je novi odmak od osi naselja omogu}io da ispred
kurtina tvr|ave budu projektirani i dodatni ravelini sa svojim
opkopima. Na novom projektu, koji je odobren u rujnu 1715.
g. i prema kojemu se tvr|ava po~ela graditi ve} tijekom rata,
stoji potpis Eugenio von Savoy.34 Tako je iz autenti~ne ge-
neze zate~enog naselja nastala tvr|ava koja svojim oblikom
samo podsje}a na stariji unificirani tip tvr|ava iz ranijih razdo-
blja, ali se od njih razlikuje veli~inom, koja je pak rezultat
ponavljanja projektnog kvadrata gradskog naselja.
Nakon {to je [vicarac Nicolaus Doxat de Demoret 1726. g.
modernizirao Tvr|avu, pretvoriv{i ju u baroknu zvijezdu
fasciniraju}e geometrije, ta je geometrija potakla da u samom
fokusu praznoga sredi{ta kvadrata Tvr|ave 1743. godine,
zahvaljuju}i ponovnom raspoznavanju, ali i imaginaciji, vi-
ziji i {irokom uvidu velikog Johanna Lucasa von Hildebrand-
ta, nastane posve osobita arhitektura tvr|avske crkve. Njezin
je tlocrt konstruiran ekstenzijom njezina posebnog imaginar-
nog projektnog kvadrata, koji se zatim pojavljuje uzdignut na
~etiri nasuprotne strane pro~elja s fokusima u sredini, kroz
koje je svjetlost osvjetljavala mali simbol na vrhu oltara u
sredi{njoj to~ki Tvr|ave. Urbana geneza grada u cjelini, a ne
samo Tvr|ave, dobila je tako svoj autenti~ni arhitektonski
iskaz i svojevrsnu neobi~nu simboli~nu rezultantu.
U cijeloj urbanoj povijesti, a osobito novovjekovnoj, me|u-
tim, te{ko se mo‘e na}i tako drasti~an primjer dominacije
citadele nad gradom kao u slu~aju Slavonskog Broda.35 Po-
sebno 80-ih i 90-ih godina 18., te po~etkom 19. stolje}a taj je
odnos bio zao{tren do potpunog poni{tavanja grada. Gra|ani
nisu smjeli u gradu graditi zidane ku}e sve do pred kraj 19.
st., a morali su se obvezati i da }e u slu~aju naredbe preseliti
svoje drvene ku}e izvan grada, na udaljenost koja ne}e sme-
tati Tvr|avi. 1787. g. ukinut je Vojni komunitet, kao dotada-
{nji ograni~eni oblik samouprave, zgrada Magistrata je
sru{ena, a 1807. g. gra|ani su pretvoreni u obi~ne vojnike
grani~are, koji su uz to jo{ organizacijski bili podre|eni
obli‘njem selu Podvinju.36
Dominacija Citadele trajala je sve do 1879. g., kada je nakon
okupacije Bosne i Hercegovine prestao razlog za postojanje
Tvr|ave. Njezin prostor ostao je me|utim i dalje u funkciji
vojarne, u sklopu koje je zapo~ela razgradnja Tvr|ave i za-
16. Johan Lucas von Hildebrandt, Paviljon u parku/lovi{tu dvorca
Siebenbrunn (Obersiebenbrunn) u Donjoj Austriji (foto K. Horvat-
Levaj)
16. Johan Lucas von Hildebrandt, Pavilion in the park / chase of
Siebenbrunn Castle (Obersiebenbrunn) in Lower Austria
17. Crkva sv. Ane, pogled s jugozapada (detalj razglednice s po~etka
20. st.)
17. Church of St Anne, view from SW, detail of an early 20th century
postcard
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tim zapu{tanje njenih ostataka. Tako je u samom sredi{tu
grada, neposredno uz glavni gradski trg, stajao kroz cijelo
20. stolje}e golem, potpuno pasivan, zatvoren, od grada
odvojen i prema njemu indiferentan prostor za vojne potre-
be. Povijesna jezgra grada ostala je bez svoga najva‘nijeg
dijela, {to je te{ko naru{ilo karakter razvitka i sam temeljni
povijesni identitet Slavonskog Broda. Napokon, 1993. go-
dine ukinuta je kona~no vojarna i prostor nekada{nje Tvr|a-
ve, odlukom vlade Republike Hrvatske, poklonjen je u cjeli-
ni gradu Slavonskom Brodu. Grad je tada, iako te{ko pogo|en
ratom, odmah svojim sredstvima i posebnom urbanisti~ko-
konzervatorskom metodom zapo~eo obnovu koja ima za cilj
rehabilitirati i obnoviti ono {to je doista od Tvr|ave jedino
bilo i ostalo povijesno vrijedno – njezinu formu, ali i pa‘lji-
vim rasporedom novih sadr‘aja uspostaviti nov, jedinstven i
pro{iren dio sredi{ta grada za 21. stolje}e.37
Po~etkom 2004. g. uselilo je Gradsko poglavarstvo, Gradsko
vije}e i Gradske slu‘be u obnovljenu zgradu nekada{njega
^asni~kog paviljona, izgra|enoga 1789. g. u sredi{tu Horn-
werka, na mjestu iz kojega se doista upravljalo sudbinom
grada gotovo dva stolje}a. To je bio jedan od klju~nih ko-
raka u restrukturiranju gradskoga sredi{ta, ali i simboli~ka
gesta posvajanja toposa kao razumijevanja ba{tine. S istim
razlogom uskoro }e biti obnovljena i neko} tvr|avska crkva
sv. Ane, uz sje}anje na sve one vojnike Granice koji su prola-
zili kroz njezine portale da bi odlazili u ratove diljem Europe.
18. Konstrukcijski kvadrat u genezi planiranoga grada i tvr|ave Brod
18. The construction square in the genesis of the planned city and Brod Fortress
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Summary
Zlatko Uzelac
Johann Lucas von Hildebrandt’s St. Anna
Church of the Fortress in Slavonski Brod
The fortress of Brod belongs to the west wing of a large sys-
tem of Baroque fortress-towns constructed at the Danube
node, on the border towards the Turkish empire, under the
leadership of the Prince Eugene of Savoy as the Chairman of
the Court War Council. Although the system represents the
central and most interesting chapter in the development of
fortification architecture and urbanism of Baroque fortress-
towns of the first half of the XVIIIth century, it has been very
insufficiently studied. While works constructed by the Prince
Eugene of Savoy for his own purposes hold high positions in
the history of architecture, his construction activities intend-
ed to retain the acquired power of the Empire – to which the
Prince himself had contributed much – remained hidden to
his biographers despite numerous documents, particularly
plans and project for fortress-towns, kept in Vienna and a
number of other European archives.
The Brod fortress was constructed on the banks of the river
Sava, at a key crossing towards Bosnia. Unlike Osijek and
Petrovaradin until the date (as well as Temeswar, Belgrade,
Carlsburg and a number of other fortress-towns creating the
defence system later), all of which were in fact previously
existing urban structures transformed into Baroque fortress-
towns through construction of fortifications and radical trans-
formation, in Slavonski Brod an independent fortress was
constructed and connected to the existing planned settle-
ment. According to the project adopted in 1715, it seemed at
first like the older type of fortresses from an earlier period,
but differed from them by its size, which resulted from the
adoption of the project quadrant of the existing planned set-
tlement. The original square fortress was modernised in 1729
by a Swiss, Nicolaus Doxat de Demoret, the main architect of
all Border towns, Austrian Vauban, who transformed it into a
star-shaped fortress of impressive geometry. After the defeat
in the 1737–1739 war with Turkey and the death of Empire
Charles VI, in the new historical circumstances during the
early reign of Empress Maria Theresa, when the Military
Border became the main source of army for faraway battle-
fields, in the year 1742 the Court War Council adopted the
decision on the construction of a military church in Brod.
The decision was adopted following the initiative of the mil-
itary commander of Slavonia, General Ascanio de Guadagni,
a Florentine in the Imperial service and later Marshall and
Governor of Tyrol, who had begun proposing the construc-
tion in 1739. The church was placed at the geometrical cen-
tre of the Fortress, where it was constructed in the form of
pavilion standing over an independent tabernacle-altar placed
at the centre of the church’s space. The church’s plan, in the
form of an elongated octagon, simultaneously stressed the
central position of the Church within the space of the For-
tress, with the altar at the very crossing of the two symmetric
axes focused through the doors with the church portals on
four sides and windows in diagonal axes, as well as the dom-
ination of the main axis of the Fortress, oriented North-South.
Relatively small, 15.55 x 10.93 m, the Church and its posi-
tion at the centre of the Fortress’ Paraden-Platz were thus
ideal for military rituals, in which the blessing of war banners
of the parading border army marked going to war to faraway
battlefields, as well as in everyday life of the Fortress crew.
The high architectural value of the fortress church of St. Anna
and all individual characteristics and details of its architec-
ture distinctly indicate that it was engineered by Johann Lu-
cas von Hildebrandt. It seems that the author of the character-
istic Pavilionsistem at the end of his opus also created a pa-
vilion-shaped church. Its architecture represents a sort of a
variation of the architectural theme realised by von Hilde-
brandt between 1725 and 1730 in the Gartenhaus at the pro-
perty of Prince Eugene in Siebenbrunn while, among the elon-
gated octagon plans often used in his opus, the Brod church
is identical to that of von Hildebrandt’s project for the open
pavilion in the park of the Harach palace in Bruck an der
Leitha. Furthermore, certain architectonic themes of the coun-
ty church in Gollersdorf, completed by von Hildebrandt in
1742, indicate links with the solutions developed in the
project of the Fortress church in Brod. The solution of the
Brod church represents a final and radical result of the develo-
pment of architectural type of Baroque churches with elon-
gated octagon plans, originating from the very beginning of
Baroque with Vignola’s concetto of the Vatican church St.
Anna dei Palafrenieri. The church in Slavonski Brod is just
one of the warning signs that the research into the opus of the
great architect von Hildebrandt is far from concluded. It is
hard to believe that this architect, who started his career as
fortification engineer in the service of the Prince Eugene of
Savoy, could have been commissioned by the Prince to anal-
yse the reason for the falls of a fortress on just one occasion,
at the fall of Phillipsburg, and had not taken part in the con-
struction of the defence system offering similar expert opin-
ions. There was also the need for individual, representative
parts of the Imperial architecture in fortified towns, most of
which are, however, no longer standing. The Church of St.
Anna, after the partial destruction of the Fortress following
after the 1887 occupation of Bosnia and Herzegovina (after
which the need for its existence ceased) stood in the closed
space of the barracks. It survived heavy bombing during World
War II, but was destroyed immediately after the War. Its foun-
dations were archeologically researched in 1995, and prepa-
rations are under way for a reconstruction, soon to follow as
part of the project of reconstruction and re-vitalisation of the
entire Fortress complex.
Key words: Slavonski Brod, Brod Fortress, fortress church,
Baroque architecture, elongated octagon plan, Ascanio de
Guadagni, Prince Eugene of Savoy, John Lucas von Hilde-
brandt
